

























2004 年，中国外贸进出口总额突破 1 万亿美元，成为继
美、德之后的世界第三贸易大国。中国的外贸增长在极大地
促进本国经济增长的同时，也为世界经济的增长作出巨大的
贡献。据商务部统计，从 1990 年至 2004 年，中国的累计进口
额高达 2.8 万亿美元，年均增速超过世界进口平均增速 10 多
个百分点。在 2003 年，中国对外贸易增长了 37%，对全球货


















































据 WTO 统计，1995~2003 年，中国遭受其他 WTO 成员
的反倾销立案调查次数为 356 件，占 WTO 成员反倾销案件
总数的 14.7%，最终遭受反倾销制裁的案件 254 起，占 WTO
反倾销总量的 16.8%。2004 年上半年，其他 WTO 成员针对
中国的反倾销立案数为 23 起，位居世界第一位。
通过以上的数字，我们可以清楚的发现中国产品成为世
界各国的反倾销调查对象，主要原因在于中国出口产品的价
格偏低。这与中国传统的出口创汇外贸发展战略密切相关。
低附加值、低技术含量的劳动密集型工业产品是中国出口产
品的显著特征。由于中国劳动力价格便宜，中国的出口厂商
在国际市场上一味压低价格，造成中国出口产品长期处于增
量不增价的局面，产品的升级换代缓慢，缺乏核心竞争力。
中国商品大量存在于国际市场，一方面引起国内厂商的
恶性竞争，无法体现中国劳动力的正常价值，另一方面也容易
造成倾销的感觉，引发国际经济摩擦。特别是在世界不少国
家目前还不愿承认中国的完全市场经济地位的情况下，中国
商品在国际反倾销调查中往往处于非常不利的地位。
二、发展，贸易政策的战略性转型
现代国际贸易政策理论告诉我们，一个国家应该在不完
全竞争的市场中，通过政府干预使本国获取最大限度的贸易
利益。这种理论强调，现代市场经济条件下，企业所追求的不
仅是正常利润，更重要的是通过控制市场销售量或市场价格，
获取最大限度的垄断利润或超额利润。因此现代国际贸易不
是为了单纯的出口总值的增长，更多的是为了利润的最大化。
一个比较成熟的市场经济不仅意味着“看不见的手”能够
发挥作用，“看得见的手”———政府干预也应该发挥作用。
当本国某种产品的出口增长过快时，政府所能做的是，提出预
警建议，直至征收出口关税，或采取与征收出口关税具有同等
效力的其他措施。其目的是使本国获得出口贸易的利润最大
化。相应地，当出口数量被限定在某种数量之内时，其在进口
国市场上的价格也会相应上升，客观上避免了进口国同类企
业的申诉。这就是所谓的战略性出口政策。
以上观点，摘自《中国宏观经济信息网 2003-6-24》）
因此，我们现行的战略性贸易政策正在面临日益激烈的
挑战，转型势在必行。认识到存在的一系列问题，我国的新战
略贸易政策已经体现出如下一些内容：
1.在新的全面开放条件下，外贸要摒弃那种不惜代价地
追求扩大出口的传统战略，在科学发展观的指导下，依靠科技
进步走内涵式发展之路，尽快实现从数量型增长向质量型增
长转变，同时修正或取消不合时宜的出口鼓励政策，从出口创
汇型的指导政策向出口创利和维护公平贸易环境的外贸指导
政策转变。
2.中国要加速由低效、低附加值的数量型增长向高效高
附加值的出口战略转变，特别是防止本国企业为了争夺国际
市场，恶性价格竞争，既引发国际社会对中国商品的歧视，也
恶化了中国的贸易条件，造成不必要的国际贸易摩擦和利益
损失。
3.中国要积极探索并尽快建立绿色贸易制度，在实施外
贸出口战略转变中要尽快构建“资源节约型”出口结构，减少
污染性产品生产出口，促进经济和外贸的持续发展。
三、转型，机遇与风险并行
今天，中国一贯奉行的旧战略性贸易政策正在不断受到
来自各个方面的剧烈冲击，鉴于中国必须溶入世界经济大家
庭的事实以及客观分析面对的问题和劣势。转型，机遇同风
险并行的必然。克鲁格曼告诉我们不完全竞争的市场（比如
国际贸易市场）和规模经济的存在（学习曲线的主要作用）是
实行战略性贸易措施的先决条件，但是，中国实行战略性贸易
政策还面临着以下的约束：
1.对他国回应的报复行为的分析。
战略性贸易政策无疑带有“博弈”色彩，它立足于本国经
济利益的优先考虑，过于严重的战略性贸易政策将因为其“以
邻为壑”的结果引起其他国家的报复。在实行战略性贸易政
策的时候，要充分衡量和考虑。
2.完备的信息和高效的政府
毫无疑问，在实行战略性贸易政策的时候，政府作为政策
的决策者，必须能够掌握足够的信息，利用自身的高效率，评
估和分析，最终选择市场竞争的胜出者，而不是以扭曲资源配
置为代价，却发现自己扶植的产业在国际市场上毫无竞争力。
在这方面，无疑，需要中国政府对于自身的不断提高。
3.产业条件
实施战略性贸易政策的产业应该具有如下特点：（1）产业
存在相当高的壁垒，自由进入导致垄断利润的下降和消失（2）
国内的产业扶植不能引起要素价格的大幅度上升，该产业要
有限使用瓶颈资源。（3）与出口相关的产业应比较集中，以便
形成集群效应。（4）该产业在国际市场上有强大的竞争对手，
需要国家扶植。
4.完善成熟的市场经济体制
综上所述，在确定了战略性贸易政策的前提是，寻找突
破，以小的国际成本，大力扶植市场竞争公开、回报高的支柱
产业，才是核心问题。
四、成功的战略性贸易政策在于认识自己，也在于认识他人
中国的改革今年进入了关键性的一年，一方面我们清醒
的认识了现在我们在国际市场的机遇和危机；另外一个方面，
对外贸易又是我们不能不依赖的增源，合理的采用战略性贸
易政策，认识自己，放弃单纯一味对于一些无发展前景的产业
的迁就，转而在认识他们的基础上，找出自己的比较优势，大
力支持核心竞争能力的培养，是我们实现可持续对外贸易增
长的关键。
